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Ottlik Géza Iskola a határon című regénye ősváltozata
névanyagának összevetése az Iskola névanyagávall
O tt l ik G é z a 1 9 4 9 e le jé n a d ta le a F r a n k l in k ia d ó n a k e ls ő r e g é n y e k é z i r a tá t - s b á r
a le k to r o k k ia d á s r a ja v a s o l tá k , O t t l ik m é g is v is s z a v e t te a k é z i r a to t , s a z o lv a s ó k
c s a k 1 9 5 9 -b e n v e h e t té k k é z b e a s z in te te l je s e n á td o lg o z o t t m ű v e t . K ü lö n b ö z ő
m e g fo n to lá s o k b ó l 1 9 9 9 -b e n O t t l ik s z e r z ő i jo g u tó d a e n g e d é ly e z te a z á td o lg o z á s o k
m ia t t n e h e z e n , d e tö b b -k e v e s e b b v a ló s z ín ű s é g g e l r e k o n s r u á lh a tó e r e d e t i s z ö v e g
k ia d á s á t . J e le n d o lg o z a to m b a n a To vá b b é lő k c ím e n k in y o m ta to t t ő s v á l to z a t é s a z
" I s k o la " s z ö v e g é t h a s o n l í to m ö s s z e , f e l té r k é p e z e n d ő , h o g y a z á td o lg o z á s k ö v e t -
k e z té b e n m if é le v á l to z á s o k tö r té n te k a n e v e k te k in te té b e n .
I. Személynevek
A k é t s z ö v e g a la p v e tő k ü lö n b s é g e , h o g ya T o vá b b é lő k e g y e s s z ám h a rm a d ik
s z em é ly ű , "m in d e n tu d ó " e lb e s z é lő je n em a z o n o s í th a tó e g y é r te lm ű e n e g y ik s z e -
r e p lő v e l s e m . B o th B e n e d e k e t , b e c e n e v é n B é b é t , a z I s ko la f ő s z e r e p lő jé t - a k i
e g y b e n a tö r té n e t f ő e lb e s z é lő je i s - a z ő s s z ö v e g b e n D a m já n in a k h ív já k - s a z I s -
ko la m á s ik e lb e s z é lő je , a f ő s z ö v e g b e b e é p í te t t " k é z i r a t " s z e r z ő je , M e d v e G á b o r i t t
Sze b e k M ik ló s n é v e n s z e r e p e l . (E z a n é v a z I s ko lá b a n e g y p o n to s a n m e g n em h a -
tá r o z o t t f o g la lk o z á s ú , v a ló d i s z em é ly is é g n é lk ü l i , p u s z tá n f u n k c io n á l i s s z e r e p ű
a la k n e v e le s z . " S ze b e k M ik ló s m a g ya r á zta e g ys ze r n e kem , h o g ya r e g é n y í r ó k
m ilye n b o n yo lu l t m ó d o n ko tyva s zt já k ö s s ze h ő s e ike t ö n m a g u kb ó l é s m é g e g y c s o -
m ó m á s , e le ve n va g y h o l t i sm e r ő s ü kb ő l" ( I 2 8 f ) É rd e k e s m ó d o n s a já to s b e c e n e v e
i t t m é g n em B o th B e n e d e k n e k v a n , h a n em M e d v e -S z e b e k M ik ló s n a k : a k k o r d e r ü l
k i , a m ik o r é d e s a n y ja m e g lá to g a t ja a k a to n a is k o lá b a n : , ,» Ó , D é d é !« - m o n d ta fé -
l ig n e ve tve , fé l ig m e g za va r o d va a z a s s zo n y ( . . ) C s e c s em ő ko r á b ó l r a g a d t r a j ta e z
a n é v ; a p ja n e ve zte íg y , a k i m á r t íz é ve n em é l t ; o d a h a za a n y ja fe ln ő t t te s tvé r -
n é n je , s ó g o r a , d a jká ja , m in d e n k i » D é d é « -n e k h ív ta " (T70).
A B o th B e n e d e k -D am já n i b e c e n e v é h e z f ű z ő d ő je le n e t ő s v á l to z a ta , b á r b e n n e
v a n a z e r e d e t i s z ö v e g b e n , d e k is s é m á s f o rm á b a n . M íg a z I s ko lá b a n J ú l ia k ü ld te a
c s o m a g o t ( J ú l ia a z ő s s z ö v e g b e n n em is s z e r e p e l ) , i t t e g y s z e r u e n c s a k h a z u l r ó l
k a p ta (T 8 7 ) , s a le v é l m e g s z ó I í tá s a " É d e s k is b o g a r a m " (T 8 8 ) . L e h e t , h o g y a
B é b é b e c e n é v e r e d e té t a z a l l i t e r á ló B o th B e n e d e k n é v k e z d ő b e tű in tú l a z e r e d e t i
D é d é m á s s a lh a n g z ó já n a k a b o g a r a m k e d v e s k e d ő m e g n e v e z é s s z ó k e z d ő h a n g já r a
c s e r é lé s é b e n is k e r e s h e t jü k ?
1 E d o lg o z a t f o ly ta tá s á n a k te k in th e tő a N é v ta n i É r te s í tő 1 9 . ( 1 9 9 7 ) i l l e tv e 2 1 . ( 1 9 9 9 ) é v fo ly am a ib a n
m e g je le n t í r á s a im n a k , m e ly e k a z I s ko la a h a tá r o n s z em é ly - , i l l e tv e f ö ld r a jz i n e v e i t d o lg o z tá k
f ö l .
2 A z I s ko la a h a tá r o n b ó l v e t t id é z e te k e t p u s z tá n e g y l - v e l s a z u tá n a í r t o ld a l s z ám m a l je lz e m ; a
To vá b b é lő kb ő l v e t t id é z e te k e t h a s o n ló a n e g y T -v e l é s o ld a l s z ám m a l . A z id é z e t t k ia d á s o k : O t t l ik
G é z a : I s k o la a h a tá r o n . M ó r a , B p . ; 1 9 8 8 . U Ő : T o v á b b é lő k . J e le n k o r , P é c s , 1 9 9 9 .
A z I s ko la h a r m a d i k k ö z p o n t i s z e r e p l ő j e , S z e r e d y D a n i v e z e t é k n e v e i t t m é g
I s te n e s , é s a l a k j a s o k k a l k i s e b b s z e r e p e t k a p , m i n t a k é s ő b b i r e g é n y b e n - n o h a a z
I s ko lá b a n f o n t o s m o t í v u m , a z , ,» E r e k lye ? « » P i f. ! ! «", h a m á s k o n t e x t u s b a n é s k i s -
s é m á s s z ö v e g g e l i s ( " » E r e k lye ? « » N ya k le ve s ! «"), d e h o z z á f ű z ő d i k . S z i n t é n
h o z z á k a p c s o l ó d i k a " n a p t á r - j e l e n e t " , a m i a z I s ko lá b a n Z s o l d o s h o z ( " Z s o ld o s n a k
vo l t e g y k is zs e b n a p tá r ja , s e s té n ké n t k ih ú zta b e n n e a z e lm ú l t n a p o t" ( I 1 2 7 ) . ) -
a z o n b a n m á s a h a n g s ú l y a : i t t j e l e n i k m e g S z e r e d y - I s t e n e s " b e c e n e v e " , a m i a z I s -
ko lá b a n m á r n i n c s b e n n e . ( " I s te n e s a z u to l s ó n e g ye d ó r á b a n , s zo ká s a s ze r in t
n a p tá r já t n é ze g e tve , D a m já n ih o zfo r d u l t :
- T e g n a p vo l t a n e ve d n a p ja ? - ké r d e zte .
- Ü h ü m . ( . . . )
- N e kem n yá r o n va n . J ú l iu s h u s zo n e g y . - M e g is m u ta t ta : - N é zd .
A ka to l iku s r o va tb a n e z a n é v á l l t : » P r a xe d e s « . A m ö g ö t te o lva s h a tó
p r o te s tá n s » D á n ie l « - t n e m vé ve fig ye le m b e , D a m já n i íg y s zó l t :
- P r a xe d e s . S ze r vu s z , P r a xe d e s .
- M a r h a - m o n d ta I s te n e s , é s jó ke d vű le t t a z a r c a " ( T 8 9 - 9 0 ) .
M i n d k é t v á l t o z a t b a n a k a t o n a i s k o l a i e s e m é n y e k e l b e s z é l é s e e g y " n é v " - v e l
k e z d ő d i k , d e m í g a z I s ko lá b a n a z o r d í t o z ó n e g y e d é v e s " H e jn a t te r ! " - t k i a b á l
E y n a t t e n t k e r e s v e , i t t e z a " n é v - k o n f l i k t u s " n e m j e l e n i k m e g : a k e r e s e t t ú j n ö v e n -
d é k e t C h o ln o kyn a k h í v j á k ( a k i n e k n e v e m a j d e g y k é s ő b b i O t t l i k - m ű b e n j e l e n i k
m e g ú j r a ) . A j e l e n e t e t k ö v e t ő á l t a l á n o s b e m u t a t k o z á s b a n m n i k f e l O r b á n E l e m é r ,
a k i t a z ő s s z ö v e g b e n m é g O s vá tn a k h í v n a k . F o r m e s A t t i l a h e l y e t t D é g e n fe ld s z e -
r e p e l , a k i n e k n e v e i s m e r ő s a z I s ko lá b ó l , n o h a o t t m i n t p i a r i s t a k i s d i á k k a l t a l á l -
k o z t u n k v e l e .
A m e l l é k s z e r e p l ő k k ö z ü l n é h á n y a n v á l t o z a t l a n n é v e n k e r ü l t e k b e a z I s ko lá b a ,
í g y " B é b é - D a m j á n i " b a r á t j a , H a lá s z P é te r , a z u t á n C za kó P á l IP a l i , T ó th T ib o r ,
Z á m e n c s ik B é la , S za b ó G e r zs o n , C o la l to E g o n , Z s o ld o s , M a te j , G e r e b e n É n o k ;
Ap a g y i , Ö t te vé n y i , M e r é n y i , B u r g e r , H o m o la . A M e r é n y i - k ö r h ö z t a r t o z i k Vé g h ,
a k i a z I s ko la b e l i V a r j ú v a l ( V a r g a J á n o s ) a z o n o s í t h a t ó . A h o z z á f ű z ő d ő t ö r t é n e t -
" E g y r e g g e l a h im lő h e lye s ké p ű Vé g h , M e r é n y i m e g h i t t c s a t ló s a , a k i a ze n e ka r i
e s zt r á d e g y ik a s zta lá n á l ü l t , á th a jo l t a fa ko r lá to n , s a kö zve t le n ü l m e l le tü k le vő ,
ké t lé p c s ő fo kka l a la c s o n ya b b s zin te n á l ló a s zta l r ó l va k tá b a n e l r a g a d o t t e g y fé l
c ip ó t . T ö r té n e te s e n Ö t te vé n y ié t ." ( T 9 9 ) - n e m k e r ü l b e a z I s ko lá b a , d e ő a z , a k i
T ó t h T i b o r r a l t a n u l n i a k a r ( I 3 3 9 / T 1 3 3 ) .
B ó n i s F e r i é s B o r s a L ő r i n c h e l y e t t a z ő s s z ö v e g b e n e g y B o r s a F e r i s z e r e p e l ,
a k i r ő l m i n d ö s s z e a n n y i t t u d u n k m e g , h o g y b á r ó , s s z e r e p e l e g y U r b á n Áko s n e v ű
n ö v e n d é k , a k i t ő l B é b é - D a m j á n i a s z a b a d s á g o s v o n a t o n v i s s z a f e l é e l k é r t e a v i c c -
l a p j á t . A z é v f o l y a m e l s ő D r á g h G e d e o n t i t t m é g B o g d á n P é te r n e k h í v j á k . A z ő s -
s z ö v e g b e n n e m s z e r e p e l I n k e y , J a k s K á lm á n , K a l u g y e r s z k y , K a p p é t e r Z é n ó ,
K m e t t y F i d é l (M a n c i ) , L a c z k o v i c s J ó z s i ( k a ) , L a c z k o v i c s S á n d o r , M u f i ,
M y r k o v s z k y , P a l u g y a y , P o n g r á c z , S z e r a f i n i G y u l a ; a b o s z t á l y b ó l A p o r , A s b ó t
I m r e , S z e n t i v á n y i .
A növendékeket közvetlenü l fe lügyelő tisz thelyettesek neve változatlan : B o g -
n á r , S c h u l ze és B a la b á n - de Bognárnak a T o v á b b é lő k b e n van csúfneve is: Z u k i .
(H ázm ándi, T anner, T elm án az ősváltozatban nem szerepel.) K u zm ic s s zá za d o s -
nak m ind a vezetékneve, m ind a csúfneve változatlan (K e n g u r u ) , s változatlan a
tábori le lkész , M o n s ig n o r e H a n á k P e lb á r t neve is. M arcell K arcsit itt m ég D a n i ló
fő h a d n a g yn a k hív ják , s az I s k o l á v a l ellen té tben van csúfneve is: T a p ló . M enotti
századost, ak i észreveszi M edvét a szökése u tán , K o va r z ik fő h a d n a g yn a k hív ják .
D ancsó őrnagy , Edelény i, E rnst a lezredes és M olnár őrnagy nem szerepel az ős-
változatban , P ú d e r e s m a jo m ü le p n e k ped ig a nem szerep lő M olnár őrnagy helyett
Va le r i á n s zá za d o s t csúfo lják , ak i az I s k o l á b ó l marad k i. (M olnár őrnagy csúfneve
P ú d e r e s p á v i á n ü l e p az I s k o l á b a n . ) Az igazgató , K ovách G aribald i ezredes név
szerin t nem szerepel a T o v á b b é lő k b e n , csak m in t a z e z r e d e s je len ik m eg .
A "civ ilek" közü l az ősszövegben csak néhánynak van neve. Itt m ég B ébé-
D am ján ihoz tartozik két k islány , ak ik közü l az I s k o l á b a n az egy ik M edvéhez, a
m ásik Szeredyhez kapcso lód ik m ajd : " L a ko t t a n a g y V e r p e l é t i ú t i h á z tö m b b e n k é t
e m e l e t t e l fö lö t t ü k e g y k i s l á n y , Z s u zs ik a n e vű . . . " (T lO ) vö . 149-50 ; és az E le k fi ú k
húga, M a r i c a , ak i Szeredy B arika new kilenc éves szerelm ével azonosítható .
B ébé rokonai, Jú lia és V ik to r bácsi az ősszövegben nem szerepelnek - helyettük
C zakó rokonai ( B a n d i b á c s i , L o t t e , T e r k a (C zakó any ja , C za kó G á s p á r n é F o r -
g á c s -B a r t o l i n i T e r é z g r ó fn ő j é s C za kó G á s p á r t á b o r n o k kapnak nevet.
V eron ika az I s k o l á b a n M edvéék cseléd je - itt m ég B ébé-D am ján iék szo lgáló -
ja : D am ján i sétá l vele a G ellérthegyen ; M agda és Teodóra , Szeredynek az I s k o l a
kerettö rténetében szerep lő szerelm ei érte lem szerüen nem jelennek m eg az ősszö-
vegben .
A szem élynevekrő l szó ló részt befejezendő arró l szeretnék pár szó t szó ln i,
m ilyen szerepe lehet a ku lcsfigurák névvá1 tozta tásának . B oth B enedek nevét m ár
SZEGEDY -MASZÁKM IHÁLY (idézi KEM ÉNYGÁBOR ,N yr. 1995 /4 .372) is beszélő
névnek tek in te tte : vezetéknevét O ttlik valószínű leg a b o t közszóbó l alko tta m eg ,
u ta lva a b o t c s i n á l t a kife jezésre . B ébé nem író , nem ért az íráshoz. ( " É n a zo n b a n
n e m va g yo k r e g é n y í r ó , h a n e m fe s tő , é s c s a k a m a g a m m ó d já n tu d o m k ie g é s z í t e n i
é s k ik e r e k í t e n i M e d v e k é z i r a t á t . ( . . . ) L e h e t , h o g y p a r l a g i m ó d o n b e l e k o n t á r k o d o m
a m ű vé b e , d e h á t a z t í r t a , c s i n á l j a k v e l e , a m i t a k a r o k " (128).) - U gyanakkor ta lán
érdem es azt is figyelem be venn i, hogy a R égi m agyar családnevek szó tára szerin t
a B o t ( h ) ősi m agyar név , am ely eredetileg b izonyos fog lalkozások eszközére u ta l-
hato tt (p l. csősz , pászto r, ő r) - s ilyen vonatkozásban Both B enedek is őr: az iga-
zság , a barátság , a k ife jezhete tlen összetartozás pászto ra . A D a m já n i név ilyen
m élyebb érte lm ezéseket m ég nem tesz lehetővé, nem is beszélve arró l, hogy ke-
resztneve az ősszövegben m ég egyálta lán n incs.
M edve G ábor vezetékneve eufem isztikus, tabunév : a farkas, szarvas elnevezé-
séhez hason lóan a m edve "igazi" nevét sem volt szabad k im ondan i - a valód i név
helyett farkas álla tnak , szarvas álla tnak vagy éppen (a szláv nyelvekben) m ézevő
álla tnak (a ném etek , ango lok barna álla tnak) nevezték . Tu lajdonképpen tehát az
I s k o l á b a n M edve G ábor neve is titko lózó - ahogy B ébé neve az. Egyrészt a ve-
zetékneve is m ár rejt-név , m ásrészt a kézira tában szerep lő M -m el is főhősének
s z e m é l y i s é g é t a k a r j a e l t i t k o l n i . N é v a d á s á b a e s e t l e g b e l e j á t s z h a t a z i s , a m i t a R é g i
m a g y a r c s a l á d n e v e k s z ó t á r a e m l í t , m i s z e r i n t a M e d ve n é v l e h e t v a l a m i l y e n t u l a j -
d o n s á g r a , f ő l e g k o m o r s á g r a , m o r ó z u s s á g r a u t a l ó m e t a f o r i k u s e l n e v e z é s i s . A
Sze b e k M ik ló s n é v i l y e n é r t e l e m b e n m é g n e m v o l t b e s z é l ő n é v , h i á n y z o t t b e l ő l e a
M e r é n y i n e v é v e l v a l ó a l l i t e r á l á s i s , a m i s z e m b e n á l l á s u k a t f e j e z h e t i k i . A M ikló s
k e r e s z t n é v , s z e m b e n a G á b o r r a l n e m b i b l i k u s , í g y r e j t e t t u t a l á s o k a t s e m t a r t a l -
m a z h a t . ( B é b é k e r e s z t n e v e , a B e n e d e k l a t i n e r e d e t ű n é v , j e l e n t é s e : á l d o t t ; l e g i s -
m e r t e b b v i s e l ő j e N u r s i a i S z e n t B e n e d e k , E u r ó p a v é d ő s z e n t j e , a n y u g a t i s z e r z e t e s -
s é g a t y j a . M e d v e k e r e s z t n e v e , a G á b o r h é b e r e r e d e t ű n é v ; j e l e n t é s e : I s t e n e m b e r e ;
l e g i s m e r t e b b v i s e l ő j e G á b o r f ő a n g y a l , a k i h í r ü l h o z t a a M e g v á l t ó m e g t e s t e s ü l é s é t .
S z e r e d y k e r e s z t n e v e , a D á n ie l s z i n t é n h é b e r e r e d e t ű , j e l e n t é s e : I s t e n a b í r á m ;
l e g i s m e r t e b b v i s e l ő j e D á n i e l p r ó f é t a , a k i I s t e n s e g í t s é g é v e l a z o r o s z l á n v e r e m b e
v e t v e s é r t e t l e n m a r a d t a v a d á l l a t o k k ö z ö t t . T a l á n é r d e k e s , h o g y a h á r o m f ő s z e -
r e p l ő k ö z ü l c s a k S z e r e d y - I s t e n e s n e k v á l t o z a t l a n a k e r e s z t n e v e , s a z ő s s z ö v e g b e n
- a z I s ko lá va l é p p e l l e n t é t e s e n - c s a k n e k i v a n " b e s z é l ő " v e z e t é k n e v e . A s z ö v e g -
b e n e x p l i c i t m ó d o n n i n c s j e l e z v e I s t e n n e l v a l ó k a p c s o l a t a , s h a h á rm ó j u k k ö z ü l
v a l a k i t " i s t e n e s n e k " l e h e t n e n e v e z n i , a z i n k á b b M e d v e - S z e b e k , h i s z ő j á r m i s é r e ,
s a z I s ko lá b a n ő ( a z ő s s z ö v e g b e n m é g D a m j á n i ) b a r á t k o z i k a r e g é n y " i s t e n e s " ,
b u z g ó n v a l l á s o s s z e r e p l ő j é v e l , T ó t h T i b o r r a l ( s m o n d j a e l m a j d a z I s ko lá b a n a
M i a t y á n k o t ) - a z I s ko lá b a n a z o n b a n - t ö b b e k k ö z ö t t - a k e r e s z t n e v e i k á l t a l im p -
l i c i t m ó d o n m in d h á rm a n v a l a m i l y e n m ó d o n " i s t e n e s e k k é " v á l n a k . )
S z e r e d y n e v e a m a g y a r v e z e t é k n e v e k e g y i k l e g e l t e r j e d t e b b t í p u s á b a t a r t o z i k : a
l a k ó h e l y , s z á rm a z á s i h e l y v a g y b i r t o k n e v é b ő l -i k é p z ő v e l a l k o t o t t n e v e k k ö z é i l -
l e s z t h e t ő - e t im o l o g i z á l v a a z o n b a n s z i n t é n t e k i n t h e t j ü k b e s z é l ő n é v n e k . A
Sze r e d i v a g y Sze r e d a i n é v a Sze r e d a h e l y s é g n é v r e v e z e t h e t ő v i s s z a - e z v i s z o n t a
s ze r d a k ö z s z a v u n k r a , a m i n e k e t im o l ó g i á j a g a z d a g í t h a t j a S z e r e d y n e k a c s e l e k -
m é n y b ő l k i b o n t a k o z ó j e l l e m z ő i t i l l e t v e v i s z o n y a i t . A m a g y a r s ze r d a s z ó s z l á v
e r e d e t ű ; e r e d e t i j e l e n t é s e 'k ö z é p ' - a m i i n d o e u r ó p a i a l a p o n ö s s z e f ü g g a l a t i n c o r
' s z í v ' ( f n . ) j e l e n t é s ű s z ó v a l . S z e r e d y k ö z é p e n á l l B é b é é s M e d v e k ö z ö t t : B é b é b a -
r á t j a - u g y a n a k k o r , m i v e l " kö vé r , ko p a s zo d ó , ké k s zem ű , já m b o r , m a c kó ké p ű fiú
vo l t " ( 1 1 4 ) , a s s z o c i a t í v k a p c s o l a t b a n á l l M e d v é v e l i s . S z e r e d y , b á r k a t o n a - a m á -
s i k k é t s z e r e p l ő h ö z h a s o n l ó a n - , s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a m ű v é s z e t t e l : m í g M e d -
v e í r , B é b é r a j z o l , S z e r e d y z e n é l ( v ö . 1 1 0 ) . M i n d e b b b ő l a z o n b a n m é g s z i n t e s e m -
m i s e m j e l e n i k m e g a z ő s s z ö v e g b e n : i t t S z e r e d y - I s t e n e s h e l y e t t S z a b ó G e r z s o n
h e g e d ü 1 ( T 1 4 4 ) .
II. Földrajzi nevek
A z I s ko la h á r o m h e l y s z í n e n j á t s z ó d i k : B u d a p e s t e n , K ő s z e g e n é s e p i z o d i k u s a n
N a g y v á r a d o n . M iv e l e z u t ó b b i a k e r e t t ö r t é n e t h e z k a p c s o l ó d i k , a T o vá b b é lő kb e n
m é g n e m s z e r e p e l , i l l e t v e c s a k m i n t C z a k ó s z ü l ő v á r o s a , a h o l e g y s z e r e lm e n t
a n y j á v a l k e t t e s b e n a P a n n ó n ia ve n d é g ló b e ( T 1 I S ) .
A c s e l e k m é n y f ő h e l y s z í n e a z ő s s z ö v e g b e n s o k k a l e l n a g y o l t a b b , K ő s ze g n e v e
e g y á l t a l á n n e m s z e r e p e l a r e g é n y b e n , s k o n k r é t h e l y i s k e v e s e b b : a z Ar a n y S t r u c c
S zá l lo d a , a n em e zg yá r é s a K á lvá r ia .
A . T o vá b b é lő k a z I s ko lá b ó l i s m e r t p u h a r a d í r e l l o p á s á v a l k e z d ő d i k , í g y s z e r e -
p e l a N á d le r - fé le p a p í r ke r e s ke d é s n e v e , s o n n é t h a z a f e l é a B e r c s é n y i u tc a é s a
Ve r p e lé t i ú t , a h o l l a k t a k ; i l l e t v e f r a n c i a ó r á r a m e n e t a M é n e s i ú t . A G e l lé r th e g y
k é p e p e d i g n e m M e d v e - S z e b e k , h a n e m B é b é - D a m j á n i g y e r e k k o r i s é t á i , i l l e t v e i s -
k o l a i e m l é k e i h e z k a p c s o l ó d i k . A F e n e ke t l e n - tó h o z D a m j á n i a z I s ko lá b a n n e m
s z e r e p l ő E l e k f i ú k k a l j á r t k i t e n i s z e z n i . A z ő s s z ö v e g b e n a k i s b a l a t o n i f ü r d ő h e l y ,
s ő t a p i a r i s t a g im n á z i u m i s D a m j á n i h o z t a r t o z i k , d e i t t n e m D é g e n f e 1 d é s a h ó g o -
l y ó o k o z b o n y o d a lm a k a t ( 1 4 8 - 5 2 ) , h a n e m e g y v é l e t l e n b a l e s e t , a m i t v e r e k e d é s n e k
t i t u l á l n a k , s e z l e s z a z e g y i k o k a a n n a k , h o g y D a m j á n i t k a t o n a i s k o l á b a a d j á k : " v i -
ze t ivo t t e g y t í zp e r c e s s zü n e tb e n a fo lyo s ó vé g é b e n , r á h a jo lva a n yo m ó s c s a p r a , S
a m iko r a z e g y ik fiú m e g c s ik la n d o zta , h o g y s ie t t e s s e , o lya n h e ve s e n ka p ta fe l a fe -
j é t , n e m á l lvá n a c s ik la n d o zá s t , h o g y ko p o n yá já va l b e ve r te a m ö g ö t te á l ló tü r e l -
m e t le n tá r s a o r r á t " ( T 1 6 - 1 9 ) .
A H a r i s kö z , a h o v á M e d v e f o g o r v o s h o z m e n t a z é d e s a n y j á v a l , a z ő s s z ö v e g b e n
m é g n e m s z e r e p e l , c s a k a h a n g u l a t a v a n m e g : " U g ya n ú g y , a M é n e s i ú tn a k va g y a
k i l e n c e s v i l l a m o s n a k va g y a z E r zs é b e t h íd b u d a i h íd fő jé n e k e g y i ly e n va g y o lya n
p i l l a n a tb a n - e s ő u tá n , m á r c iu s 2 7 - é n d é lb e n , P e s t fe lő l jö ve t - m e g vo l t a m a g a
ké t s é g te le n ta r t a lm a , h a n e m is le h e te t t n é ve n n e ve zn i , m i a z vo l t a ké p p e n " ( T 9 0 -
9 1 ) . A z I s ko lá b a n m a j d k u l c s s z e r e p e t k a p ó á b r á n d k é p , M e d v e T r ie s z t i Ö b le s i n c s
m é g m e g , b á r m á r m e g t a l á l h a t ó a B é b é - D a m j á n i h o z k a p c s o l ó d ó c h i c a g ó i
M ic h ig a n Ave n u e , a m e l y n e k f é n y k é p e a f ö l d r a j z k ö n y v ü k b e n t a l á l h a t ó - s i t t v a n
S z e r e d y - I s t e n e s n e k i s e g y k é p e : e g y k i v á g ó s - r a g a s z t ó s í v e g y r e p k é n n y e l b e f u t o t t
s k ó t v á r k a s t é l y r ó l ( T 9 3 ) .
C z a k ó P a l i s z i n t é n b u d a p e s t i , b á r h o g y p o n t o s a n h o l , m e l y i k u t c á b a n l a k i k , a z
n e m d e r ü l k i , c s a k a n n y i , h o g y v a l a h o l a B e lvá r o s b a n . C z a k ó n a k i s v o l t e g y k é p e :
" vo l t e g y d í s ze s e n k i fa r a g o t t to l l s zá r a , a vé g é b e n , a c i r á d á k kö zt ü g ye s e n e l r e j tv e
p a r á n y i n a g y í tó le n c s e b ú j t m e g . H a a v i l á g o s s á g fe lé e m e lve b e le n é ze t t a z e m b e r ,
D a vo s b e h a va zo t t kö r ké p e vá l t l á th a tó vá " ( 1 6 5 , T 6 0 ) . A z e g y i k h ú s v é t i s z a b a d s á g
a l a t t , v i r á g v a s á r n a p u t á n i h é t f ő n B é b é - D a m j á n i t a l á l k o z o t t C z a k ó v a l a B e lvá r o s -
b a n , a F e r e n c ie k te r é n , h o g y a So m o g y i é s N e l le m é 1 m e g v e g y é k a r á d i ó h o z s z ü k -
s é g e s a l k a t r é s z e k e t , m a j d C z a k ó j a v a s o l t a a z E g ye te m u tc á b a n , e g y k i r a k a t e l ő t t ,
h o g y m e n j e n e k m o z i b a ( I 2 6 3 /T l 1 7 - 8 ) . A z ő s s z ö v e g b e n m é g n i n c s b e n n e , h o g y
t a l á l k o z t a k v o l n a M e d v é v e l .
S z e r e d y - I s t e n e s r ő 1 n e m d e r ü l k i , h o n n é t k e r ü l a k a t o n a i s k o l á b a . M i n t m á r e m -
l í t e t t e m , a z ő s s z ö v e g b e n m á r m e g t a l á l h a t ó a t ö r t é n e t , m i s z e r i n t D a n i n a k e l e m i s t a
k o r á b a n v o l t e g y o s z t á l y t á r s a , a k i a h e l y e t t , h o g y » a V á r b a n l á t h a t ó k E r z s é b e t k i -
r á l y n é e r e k l y é i « , a z t í r t a , h o g y » a V á r b a n l á t h a t ó k E r z s é b e t k i r á l y n é e r k é 1 y e i « ,
m o n d v á n , h o g y a n n a k n i n c s s e m m i é r t e lm e , h o g y e r e k 1 y e ( 1 1 9 5 ) . A T o vá b b é lő k -
b e n m é g M á t y á s k i r á l y » e r k é 1 y e i « - r ő 1 v a n s z ó ( T 9 8 - 9 9 ) .
A z I s ko lá b a n Z s o l d o s , M e d v e p a d s z o m s z é d j a , a k i a B o r á r o s té r k ö z e l é b e n l a -
k o t t , a M e s te r u tc á b a n , e g y s z e r l e r a j z o l t a M e d v é n e k a l a k á s u k a t , s ő t , " a M e s te r
u tc a já r d á já n a fá ka t i s o d a r a jzo l t a , a h i r d e tő o s z lo p o t , t r a j iko t , ó r á s t , g ő zm o s o -
d á t , t e j c s a r n o ko t" ( 1 2 2 4 ) . A z ő s s z ö v e g b e n e b b ő l m é g c s a k m i n d ö s s z e a m o t í v u m
v an m eg : a k is M a te j ra jzo lg a tja , c sak ú gy m ag án ak , a lak á su k a t a z e lső ré sz v é -
g én (T 94 ).
A z író , k ö ltő , a m űv é sz m űh e ly éb e v a ló b ep illan tá s m in d ig é rd ek e s - , n éh a
fo n to s ad a lék o kk a l szo lg á lh a t ah h o z , h o gy a lap o sab b an m eg ism e rh e ssü k az a l-
k o tó m unk am ód sze ré t, fe lfed ezh e ssű n k a k é sz m űb en o ly an m ozzan a to k a t, am ik
eg y ébk én t n em tű n tek v o ln a a szem ünkb e . T a lán ezze l a rö v id ö ssz eh a so n lító
e lem zé sse l is s ik e rü lt ráv ilág ítan i a rra , h o g y a m ű kon cep c ió jáb an m ily en fo n to s
sz e rep e t já tszh a tn ak a n ev ek , a n év ad á s , a n év v á la sz tá s - s e z is k ed v e t éb re sz th e t
a z iro d a lm i o n om asz tik a m eg leh e tő sen e lh an y ago lt k u ta tá s i te rü le téh ez .
Nevek és arcok Tamási Áron színjátékaiban
A nev ekk e l v a ló "v ia sk o d á s" m á r szü le té se n ap ján e lk ezd ődö tt: ap ja ö n k ény e -
sen , sa já t d ö n té se a lap ján T am ás i Ján o s n év en jeg y ez te tte b e a fa rk a s lak i an y a -
k ö nyvb e . V eze ték n ev én ek i-je k é ső bb i, ö n k én y e s h o zzá to ld á s , a z Á ro n n ev e t p e -
d ig a k e re sz te lő jén k ap ta , m iv e l éd e san y ja b ab on á san fé lt a Ján o s tó l, m ondv án : e
n év v ise lő i a c sa lád b an v a lam enny ien k o rán m egh a ltak . T a lán ez is leh e t eg y ik
m agy a rá za ta an n ak , h o gy k é ső bb so k a t fo g la lk o z ta tták a n ev ek , m in d ig eg y ik fő
g ond ja v o lt, h o g y jó l h an g zó , é s je lleg ze te s n ev e t ad jo n hő se in ek (T A X N ER -TÓ TH
1973 :9 ) .
E lső sz ín d a rab já t (ah o gy ő n ev ez i: sz ék e ly n ép i já ték ) 1 9 24 -b en a k o lo z sv á ri
M agy a r S z ín h áz p á ly áza ti fe lh ív á sá ra ír ja m eg - A m erik áb an . A z O svig a s zta lá s
c ím ű "szék e ly trag éd iá t" k é se i ö n é le tírá sáb an , a Va d r ó zs a ág áb an (1 9 66 ) if jú k o ri,
e lh am a rk o do tt v á lla lk o zá sn ak n ev ez i, s m in t e lk a lló d o tt, "k om o r é s d a rab o s v áz -
la tra " em lék sz ik v issz a , am ik o r e lső sz ín h áz i k ísé r le te irő l v a ll, s a z É n e ke s m a -
d á r tó l sz ám ítja e ltö k é lt, m ak ac s d rám a író i p á ly a fu tá sá t (Z. SZA LA I-A B LO N C ZY
1987 /1 :5 2 8 -5 3 6 ). E z u tó b b i d a rab o t ism e ri leg in k áb b a n ag ykö zön ség , e rrő l ír ták
a leg tö b b k ritik á t, e lism e rő t é s e lm a ra sz ta ló t eg y a rán t. L eh e t, h o g y ez a k ö zön -
ség n ek leg in k áb b te tsző szék e ly n ép i já ték , d e n em szab ad e lfe led k ezn ünk a tö b b i
n ag y ró l sem ; a rem ek " já ték o k " k ö zé ta r to z ik a Tü n d ö klő J e r o m o s , V i té z lé le k ,
C s a ló ka s zivá r vá n y , H u l lá m zó vő le g é n y , Ö r d ö g ö lő J ó zs iá s , B o ld o g n yá r fa le vé l -
hogy c sak a leg fo n to sab b ak a t em lítsü k . K ezd e tb en tö b bny ire a te ch n ik a i g y en g e -
ség ek é rt m a ra sz ta lták e l a d rám a író T am ás it. E g y e s m űv e it la z a sz e rk eze tű n ek ,
m egb ic sak ló c se lekm ényűn ek v é lték a k o rtá rs k ritik u so k , d e az ő k ép ze le té t n em a
kö ze li v ag y táv o li d iv a to s p é ld ák irán y íto tták , s n em csak a c se lekm ény t, d e d rá -
m a i a lak ja it is m ásk ép p en fo rm á lta m eg , m in t ah o gy a sz ín h áz i n éző év tiz ed ek en
á t m eg szo k ta . T am ás i d rám á i k é tség te len ü l m ás m egkö ze líté s t ig én y e ln ek , m in t
ah o gy a d ram a tu rg ia k la ssz ik u s sz ab á ly a in ak ism e re téb ő l k ö v e tk ezn ék .
